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EDITORIAL N° 21
Los medios de comunicación tienen y han tenido la capacidad de moldear la opinión pública en muchos
aspectos. Amores y odios pueden desatarse a partir del discurso mediático. Es por eso que muchos
temas, cuando alcanzan estado público, suelen generar opiniones que no siempre contemplan la
diversidad de puntos de vista sobre la problemática en cuestión. Es el caso de uno de los temas que
tratamos en este número de la revista. Hace poco más de un año, el gobernador de la provincia de Río
Negro hizo el anuncio de una recompensa para los crianceros que cazaran pumas o zorros que pudieran
poner en peligro su ganado. Este tema tomó rápido estado público y en los medios pudieron leerse
palabras como “matanza indiscriminada” o “incentivo a la caza”, lo que inclinó la opinión pública en contra
de esta medida, como consecuencia lógica de un interés legítimo y colectivo de velar por la protección de
estas especies autóctonas y el importante papel que cumplen en nuestros ecosistemas.  Pero como es
lógico también, el foco de dicho discurso dejó de lado muchas cuestiones relevantes en cuanto al
tratamiento del problema que representa el ataque y depredación al ganado por parte de los carnívoros
autóctonos. Es por eso que en este número, Desde la Patagonia ofrece de la mano de especialistas y de
diferentes actores involucrados en este conflicto de intereses, un espacio que refleje algunas de las
distintas visiones existentes sobre esta temática y sus posibles soluciones, entendiendo la complejidad del
tema y e intentando abordar puntos de vista posiblemente contrapuestos. Si bien, como toda intervención,
este dossier es un recorte de la realidad, esperamos que aporte información útil ante la necesidad de
tomar posicionamientos en temas que hoy son parte del debate público.
Acompañamos en este número a dos instituciones muy queridas, el Instituto Balseiro y el INTA Bariloche,
en los festejos de sus cumpleaños 60 y 50, respectivamente. En una mirada a la fauna de Patagonia,
conocemos el potencial invasor de los castores, una especie introducida hace setenta años en Tierra del
Fuego. Por otro lado, nos acercamos a los museos, desde la perspectiva de su rol como espacios de
encuentro y de debate. Una curiosidad la ofrece un artículo que nos cuenta sobre una xiloteca, colección
de maderas de especies arbóreas y arbustivas, nativas y exóticas, destinada a la docencia, la
investigación y la extensión. Desde la historia, reciente y no tanto, nos enteramos de lo ocurrido en las 
Primeras Jornadas sobre Malvinas organizadas por el Centro de ex-soldados combatientes (Bariloche) y el
Centro Regional Universitario Bariloche -Carrera de Historia- e integrantes del Proyecto “Memoria, verdad
y justicia”, y disfrutamos de una entrevista a Carolina Alac, hija de Antono Alac, referente en las luchas
sociales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, especialmente reconocido por su participación en el
“Choconazo”. Como siempre reseñamos libros, recomendamos algunos que encontramos en las librerías y
conocemos a Bett, ilustradora que vive en Bariloche. Los invitamos, como siempre, a disfrutar de estas
páginas.
